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Od regionalizacji do dewolucyjnych 
miast przyszłości — brytyjskie inspiracje
Abstract: The purpose of the article is to present changes in the approach to reform of local gov‑
ernment  in  the United Kingdom,  in  the  case of which,  since 1997,  so  after  the  seizure of power 
by  the Labour Party,  the  strengthening of  the position of  individual  regions of  the United King‑
dom,  id est Wales, Scotland and Northern  Ireland can be observed. Paradoxically devolution did 
not take place in England which does not have its own government and parliament. The response 


































czas gdy budżet całej Unii — o niecałe 107 mld euro (Zrozumieć politykę Unii 






podmiotowości  prawnej  i  własnym  budżecie  o  relatywnie  dużej  powierzchni 
i  znacznej  liczbie  ludności.  W  strukturze  organizacji  terytorialnej  państwa 
występuje on jako pośrednie ogniwo zarządzania pomiędzy gminą lub okręgiem 
(powiatem) a organami administracji centralnej” (Grzela, 2011). W ujęciu socjo‑
logicznym  z  kolei  region  „nie  jest  ani wymyślonym  tworem naukowców,  ani 
jednostką polityczną o określonej autonomii, ale realnym bytem, stale obecnym 










































a  nie  państwowe  są dziś  głównym motorem  rozwoju gospodarczo ‑społecznego 












Komisja Europejska,  jak  i Rada UE, a  także Parlament Europejski, w procesie 
stanowienia  prawa  w  zakresie  bezpośrednio  lub  pośrednio  dotyczącym  spraw 
samorządu lokalnego zostały zobligowane do tego, aby zasięgać opinii Komitetu. 
Niedopełnienie  tego  obowiązku  grozi  uruchomieniem  procedury  odwoławczej, 
a więc  skierowaniem  sprawy  do  Trybunału  Sprawiedliwości1  (http://europa.eu/
about ‑eu/institutions ‑bodies/cor/index_pl.htm, 2015).
Regionalizacja a regionalizm 
na przykładzie Wielkiej Brytanii 
Dostrzeżenie potencjału i znaczenia regionów na poziomie ponadnarodowym 
to bez wątpienia kolejny  etap w  ich niezwykle burzliwej, wielotorowej  i wciąż 



































Reforma  górnictwa,  a  właściwie  likwidacja  całego  sektora  wydobywczego 
sprawiła,  że  gospodarka walijska  przez  kilkanaście  następnych  lat  nie  potra‑
fiła poradzić sobie z  ich negatywnymi skutkami. Nic dziwnego zatem, że  ten 
trudny dla gospodarki Walii czas na długo zapisał się także w świadomości jej 












































regionalnych  podchodzi  opcja  rządząca,  zależy  siła  i  pozycja  poszczególnych 
obszarów w strukturze państwa. Praktyka badawcza pokazuje, m.in. na przykła‑














































































fiskalnej nabrała  jednak  tempa,  choć opinie w  tej  kwestii  pozostają podzielone 
(Initial literature review on fiscal devolution and economic growth, 2012). 
Reforma samorządu terytorialnego
Po dojściu do władzy Partia Pracy z Tonym Blairem na czele nie tylko zaczęła 





































Zjednoczone Królestwo 468 (62,1 mln mieszkańców)




po  części  wynika  to  z  faktu,  że  inaczej  niż  we  Francji  jednostki  samorządu 
terytorialnego  są  w Wielkiej  Brytanii  niejako  „przedłużeniem”  struktury  rzą‑
dowej, stąd też nazwa  local government2, a nie stanowią przykładu typowej dla 







i zasoby kadrowe do wielkości populacji,  a  także  jaka wielkość  jednostek samorządu  lokalnego 




































i pozostałych wybieralnych członków rady (Breu i l la rd, 2006b). Należy pamiętać 
jednak o tym, że inaczej niż w pozostałych krajach UE, w Wielkiej Brytanii, pomi‑
mo jej niewątpliwie zurbanizowanego charakteru, miasta nie zajmowały godnego 
sobie miejsca w strukturze terytorialnej kraju (Breu i l la rd, 2007).
Między dwoma modelami dewolucji miejskiej
W ostatnich latach zaobserwować można jednak stopniową zmianę podejścia. 










































rych przypadkach nawet o 30%! (Mar t in, Gard iner, Tyler, 2014).
Nic dziwnego zatem, że pojawiły się głosy, aby — skoro miasta odgrywają 
tak  istotną  rolę — wzmocnić  ich  pozycję w  strukturze  państwa. Można było 
tego dokonać, wykorzystując sprawdzony już mechanizm dewolucji. Wyróżnia 
się  zasadniczo  dwa modele  dewolucji.  Pierwszy — model  przyznanych  kom‑
petencji  (ang.  a conferred powers model),  charakterystyczny  chociażby  dla 
Walii, zakłada przyznanie  instytucjom i organom lokalnym ściśle określonych 
kompetencji,  pozostawiając  pozostałe  prerogatywy  w  gestii  władz  w  Londy‑
nie.  Drugi  model —  kompetencji  zarezerwowanych  (ang.  a reserved powers 
model), obowiązujący w Szkocji, a także w Irlandii Północnej, zakłada sytuację 
odwrotną,  a więc  domniemanie  kompetencji  na  rzecz  organów  regionalnych. 

















































w Wielkim Manchesterze  spoczywać ma w  rękach majora wybieranego  przez 
lokalnych liderów, którzy nie dość, że nie otrzymali do tego należytej legitymacji, 





ten  temat:  www.walesonline.co.uk/news/wales ‑news/reserved ‑powers ‑devolution ‑inappropriate ‑ 
wales ‑4708778 (data dostępu: 27.08.2015).



























avoidance ‑tactic/).  Choć  także  i  w  tym  zakresie  planowana  jest  zmiana,  aby 
jedynie  członkowie  parlamentu  wybierani  z  angielskich  okręgów  wyborczych 










































związane  z  nową  perspektywą  finansową  na  lata  2014—2020,  a  której  celem 
strategicznym jest „wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do 
zrównoważonego rozwoju  i  tworzenia miejsc pracy oraz poprawa  jakości życia 
mieszkańców” (Krajowa Polityka Miejska, 2015). 
Wprowadzenie  w  Polsce  rozwiązań  podobnych  do  tych,  jakie wdrażane  są 
obecnie w Wielkiej Brytanii, z pewnością mogłoby sprawić, że realizacja wspo‑
mnianych celów napotkałaby o wiele mniej przeszkód i  trudności, niż napotyka 















być  oparte  na  współpracy mniejszych  jednostek  samorządu  terytorialnego.  Po 





cym  zasadność wprowadzenia  tego  typu  rozwiązań w  Polsce może  być wciąż 
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